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IV. Prisopgaver. 
Besvarelserne af Prisopgaverne for 1931. 
Til Besvarelse af de for Aaret 1931 udsatte Prisopgaver (Universi­
tetets Festskrift 1930 S. 217—20) indkom i Aaret 1932 10 Afhandlinger, 
nemlig 1 til Besvarelse af Opgaven i Teologi B, 1 i Retsvidenskab B. 
1 i Statsvidenskab B, 1 i Teoretisk Medicin, 1 i Klinisk Medicin, 1 i 
Historie B, 1 i Klassisk Filologi, 1 i Nordisk Filologi, 1 i Tysk Filologi 
og 1 i Kemi. Af disse fandtes Besvarelserne af Opgaverne i Teologi B, 
Retsvidenskab B, Historie B, Tysk Filologi og Kemi værdige til Prisen, 
medens Accessit tilkendtes for Besvarelserne af Opgaverne i Teoretisk 
Medicin, Klinisk Medicin, Klassisk Filologi og Nordisk Filologi, 
Forfatterne fandtes at være: 
Af de prisbelønnede Afhandlinger: Cand. theol. Knud Ejler Løg­
strup, Stud. jur. Stig Asgersson Juul, Cand. mag. Harald Jørgensen, 
Stud. mag. Henning Finersen og Cand. polyt. Andreas Klit. 
Af de Accessit tilkendte Afhandlinger: Cand. med. Alf Yde, Stud. 
med. Senta Brorson, Cand. mag. Per Krarup og Stud. mag. Sven 
Møller Kristensen. 
Censorernes Bedømmelse af de indkomne Afhandlinger samt Pris­
opgaverne for 1933 er trykt i Universitetets Festskrift November 1932 
S. 164 ff. og S. 188 ff. 
